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DESCRIPCIÓN 
En este trabajo se tuvo como objetivo presentar la propuesta del marketing digital 
en la empresa J.A IMPORTOOLS S.A.S con el fin de estudiar la importancia que 
genera en el mercado los medios digitales, mediante un sitio web, y redes sociales 
evidenciando los beneficios que tiene para las grandes y pequeñas empresas 
realizar una inversión rentable incluyendo la tecnología como mejor aliado. 
 
METODOLOGÍA 
Se desarrolla el diagnostico con la elaboración de una encuesta, para la propuesta 
estratégica se realiza la Matriz Pestel, Matriz dofa, cinco fuerzas de porter y la matriz 
Grow, de tal forma para la estructura del marketing mix se elabora la propuesta del 
catálogo virtual, la página web, publicidad y redes sociales, junto con el presupuesto 
y un balance proyectado para la empresa. 
 
PALABRAS CLAVE 
CLIENTE, COMERCIALIZACIÓN, EMPRENDEDOR, FERRETERÍA, 




 Según las respuestas de los empresarios encuestados se evidencio que 
para las grandes empresas el uso del marketing digital le permitió 
posicionarse en el mercado e incrementar sus ventas. 
 Frente a la pandemia del covid-19 las ventas y el cierre de los locales afecto 
gravemente a los empresarios, por ende, se observó que si la empresa 
contrata el plan de marketing digital podría continuar con sus ventas en 
línea, sin frenar sus procesos de venta y comercialización. 
 Según el balance proyectado se evidencia que la empresa en el 2024 
recuperara su inversión de $1.498.000 dado que la tasa de rendimiento 
interno es mayor e indica que el proyecto es rentable. 
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